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 Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu 
dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 Saya juga menyatakan bahwa hasil karya ini adalah benar-benar karya 
saya pribadi, sama sekali tidak melakukan plagiat ataupun meminta jasa 
pembuatan skripsi dari pihak lain. 
 Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan segala kesungguhan. 
Apabila dilain waktu ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan 
saya, maka saya bersedia menerima konsekuensinya. Surat pernyataan ini 
merupakan bentuk tanggung jawab saya sebagai penulis/peneliti kepada Tuhan 
Yang Maha Esa. 
 
               Yang Menyatakan, 
        Surakata, 7 Juni 2011 
 
 
        (Muhammad Adi Nugroho) 






“Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai 
(dari sesuatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain dan 
hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”.  
(Qs. Alam Nasyrah:6-8) 
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Sejak ratusan tahun lalu, nenek moyang bangsa Indonesia terkenal 
terampil dalam meracik jamu dan obat-obatan tradisional. Hal ini membuat 
sebagian orang berprofesi sebagai penjual jamu gendong. Tujuan yang ingin 
dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memahami motivasi menjadi penjual 
jamu gendong dan faktor yang mempengaruhi hardiness penjual jamu gendong. 
Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara. 
Informan dalam penelitian ini adalah penjual jamu gendong yang sudah 
berkeluarga dan sudah menjual jamu gendong minimal 5 tahun.  Hasil penelitian 
menunjukan bahwa motivasi menjadi penjual jamu gendong untuk mencukupi 
kebutuhan keluarga dan menyekolahkan anak. Selain itu penjual jamu gendong 
memiliki aspek comitment yang tinggi dibandingkan aspek lainya. Penjual jamu 
gendong akan terus berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dan akan menjual 
jamu gendong sampai tidak kuat lagi untuk berjualan jamu gendong.  
Kata kunci : penjual jamu gendong, hardiness 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
